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一、调查
二、分析
　１、简介 （真实的外因和内因） 
　２、外因作用  ①教材 ②分组 ③讲演 ④跨国互助
　３、转化　①实例 ②反例 ③目标
三、效果
结语
 
引言
　　作为30多年 (1) 的中文教师，报告教学中文的调查是理所应当的。
　　首先题目中“学习”中文，而不用“学 好”。为什么？什么叫“学好”？
只有学习、学习、不断地学习，才是目的。 其次，“外因”是指家庭背景、社
会环境、父母老师亲朋好友的影响、教育、鼓励，社会媒体和舆论也构成了一
部分不可抗拒的外因。而“内因”，是发自内心想做，并将想法变成决心，付
(1)1991年做本校专任前，曾做过东京都南多摩某高中非常勤中文教师４年。
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诸于行动。外因和内因是如何相互影响和转化的？这是本篇的目的所在。
　　2017年秋学期(2)笔者的课堂调查、内容简介、分析研究，是为了在不断进
展的国际化中，日本学生能更迅速扎实地掌握中文，并且坚韧不拔地学下去，
教师应该怎样为实现学生们的实际的真正的心愿：促进中日友好事业发展和亚
洲乃至世界和平作点滴贡献呢。
一、调查
　　这是１至４年级中文专业课(3)选修者的课上答题、作业、口头发言的整
理，仅限于笔者担任的课，其中包括个别其他专业、学部的选修者。
表１:　44名“学习中文的外因和内因”          2018年１月
年级
学部、专业 外因 内因
文学部
教育学部经济学部经营学部
幼时曾
在中国
生活
受父母、
教师、亲
朋、社团
等影响
喜爱中
国历史
文 化、
想去眼
见为实
想与说中
文的朋友
用中文交
流、进而
交流日中
文化
毕业前
想获取
本校的
上级语
学奖赏
看好将
来用中
文工作
交友旅
游等
中文专业英文专业社会学专业
１ 10 １ ５ ３ ４ 10  ８
２ 11 １ ２ １ １ ６ ５ ６ 13 10
３ 10 ２ ６ ４ ６ 12 10
４ ２ ２ ２ ２ ２
５ １ ３ １ １ ３ ２ ４ ５ ５
计
44
34  
３
３ ２ １ １ ３ 22 14 22 42 35
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ
表１的简述
Ａ　总数44人。
(2) 2017年９月到2018年１月的调查。
(3) “中文讲读”、“中文作文”、“日语翻中文”、“研究班中文”课。
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Ｂ　文学部中的中文专业34人占75% ；英文专业３人，均为５年级 ；社会学专
业２、３年级３人。
Ｃ　教育学部２年级２人，都曾在一年级末去过中国短期留学。
Ｄ　经济学部２年级１人，抱着学习中文将来有用的想法而来。
Ｅ　经营学部５年级１人，曾去长沙留学一年，世界观大为改观，留学前专注
英语，现在中英文水平都达到了上级。
Ｆ　外因“幼时曾在中国生活”共３人。１和２年级２人，都因父母在中国工
作而出生或生活过。５年级１人，曾居住在中国居民家中。
Ｇ　外因“受父母、教师、亲朋、社团等影响”22人，占半数。
Ｈ　内因中“喜爱中国历史文化、想去眼见为实”14人，约三分之一。
Ｉ　内因中“想与说中文的朋友用中文交流、进而交流日中文化”22人。尤其
近几年，来自中国大陆、香港、澳门、台湾、新加坡、马来西亚的留学生
增多。日本学生与留学生们同班同学、同课堂、同社团活动、同宿舍同室
友生活等增多。
Ｊ　内因中“毕业前想获取本校的上级语学奖赏”，占总数的95% 以上。
Ｋ　内因中“看好将来用中文工作、交友、旅游等”，几乎占总数的80%。
表２:　“留学、获取中文资格”                     2018年１月
年级
（人数）
留过学 马上去留学 获取中文资格
中文圈 英文圈 中文圈 英文圈 HSK４级水平 HSK５级水平 HSK６级水平
１（10）  9 5
２（15）  5 1  4 4 5
３（12）  6 1  4
４（ 2）  1 1 １ 1 1
５（ 5）  3 1 2 ２
计　44 16 4 17 １ 10 8 ２ 
Ａ  Ｌ Ｍ Ｎ Ｏ Ｐ Ｑ  Ｒ
表２的简述
Ｌ　“留过学”的“中文圈”（中国大陆、台湾）16人。
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Ｍ　“留过学”的“英文圈”４人。２年级１人短期留学马来西亚，３年级１
人短期留学美国，４年级１人短期留学欧洲，５年级１人一年留学印度。
Ｎ　“马上去留学”的“中文圈”（包括再一次去留学的４人）17人。
Ｏ　“马上去留学”中“英文圈”４年级１人，留学菲律宾。
Ｐ　获取中文资格 HSK ４级水平（包括日本的“中国语检定考试３级”） 计10
人。１年级占半数、２年级少半数。其中４年级１人长年打工，后就职活
动繁忙，心神不定中学习中文，没有持之以恒的努力，从２年级取得中文
资格 HSK ４级后，又参加过数次考核，仅考前临阵磨枪，中文水平仅有倒
退毫无进步。
Ｑ　获取中文资格 HSK ５级水平（包括日本的“中国语检定考试２级”）８人。
２年级居多，几乎占总数的一半。４年级１人，去台湾留学一年后仍不放
过一切机遇继续深造。５年级２人中，１人印度留学，获取英语上级资格
后，不负几年来坚持学下来的中文，又获得了汉语 HSK ５级合格。
Ｒ　获取中文资格 HSK ６级水平（包括日本的“中国语检定考试准１级”但不
包括更高一级的“１级”）２人，均为５年级和曾去中国留学。中文专业
１人和英文专业１人（此人留学前就获取了英语上级资格）。
二、分析
以下是对上表有关“学习中文外因与内因”的简介，分析和研究其相互作用和
转化机制。
１、简介（真实的外因和内因）(4)
(4)　 内容来自选修者自白，笔者文字推敲。
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Ｆ （外因）幼
时曾在中国生
活
　　１年级１人：我的幼年，在台湾与父母共度了断断续续的１
年。台湾人说的国语，与中文的普通话有点不同，但是，学习中文
时，还是感到很亲切。
　　２年级１人：我生在北京，这一直引我为自豪。虽然幼儿园和
小学上的是日本学校，但是，父母亲都会说一些中文，我们一家人
出外买东西或中国国内旅游，也都要接触中文，我现在仍然感谢北
京的幼年生活，这是我学习中文时能正确发音的关键。
　　５年级１人：我在高中时对中国很好奇，参加了住宿河南开封
的居民家中的一个月的交流活动，我不好说得太清楚是怎样受到文
化冲击的，因为这可能辜负了接待我们住宿的房东的热情，这一打
击之后，我就只想去“哈日”的台湾留学，看看那里的情况如何；
正巧父亲与台湾有些工作关系，这对我去台湾留学有帮助。４年级
回国时，又寻找到一位来日本的台湾留学生，我们俩每周都一起互
教互学日语和中文，之后，我顺利考合格了 HSK ６级。
Ｇ （外因）受
父母、教师、
亲朋、社团等
影响
　　２年级１人：我父母在大学的中文课时相识，后来毕业后父亲
当上报社记者，母亲也进入一家公司工作。我哥哥虽然学西班牙
语，留学西班牙一年后回来，听他讲述的人生设计和朝气蓬勃的姿
态感染了我。我喜爱中文，这就要去中国留学，也要像父母和哥哥
那样，设计好自己将来做日语教师的蓝图；日语用汉字（虽然写法
有些不同）和成语词汇，对当好有教养的日语教师是很好的帮助。
　　２年级１人：我校创始人池田大作先生教育我们，为了实现世
界和平，先要实现日中友好为先的亚洲和平。因此，我上大学后就
选学中文，还参加了“中国研究会”社团。课上学习中文、中国历
史和社会，课下和社团的同学一起研究中国。大学节时，把整理后
的研究资料送上展示板。中文越学越有意思。上次去中国时，我还
当上了恳谈会的翻译和司仪。
　　３年级１人：为拿学分，硬着头皮选了中文课，老师的授课和
讲解令我入迷，学中文没想到越学越有意思。我从小喜欢日本国
语，而汉字是我的特长，只要掌握了日中不同汉字的写法，把握好
中文发音，我可以用日中相通的成语和典故，使日语文章更加意义
深刻。
　　３年级１人：我虽然专业是社会学福利，但我从小受父亲影
响，对中国古代传承下来的中医药学很感兴趣。父亲告诉我，只要
学了中文，直接看懂中医药的书籍，为毕业后能做一名在医院里给
病人当咨询的福利方面的专业人员，掌握一门中医药学的知识就应
该很重要。
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Ｈ　 内 因 中
“喜爱中国历
史文化、想去
中国眼见为
实”
　　２年级１人：我喜欢中国历史，用日文读了不少中国历史书。
可是没去中国之前，对中国印象不好。去年底，中国大使馆又一次
招待我们社团去中国历时５天的游览访问。这是我第一次去中国。
我们走访了北京历经千年之久的名胜古迹、旅顺日俄战争旧战场
等，我反省过去的战争带给中国人民的残暴，作为新时代的和平主
义者，我改观了对中国的印象，要为日中友好做贡献。
　　２年级１人：我从小看了很多中国历史方面的漫画书，如三国
志、水浒传等等，尤其对三国里的人物印象深刻。后来又通过《赤
壁》这一电影，看到了中国历史上这样有才艺的各类英雄（当然借
助了艺术夸张）。因此我想学好中文，用古代中国的智慧和人品作
参考，培养自己成为现代有智慧有能力的人。
　　２年级１人：我很喜欢大熊猫。这之前，上野动物园诞生了一
只小熊猫香香，除了看网上的萌态动画，我还专门为看它，去了人
山人海的动物园。我的中文发音占了我曾经生活在中国的便宜，但
我更要很好地学习。
Ｉ　 内 因 中
“想与说中文
的朋友用中文
交流”从而交
流日本与中国
的文化
　　１年级１人：圣诞节时，我在六本木一家快餐店打工，一
位中国客人先用英语又用中文问：厕所在哪儿？我用刚学
会的中文告诉了她，真开心！学以致用，是这样有意思的。 
　　３年级１人：中国游客经常光顾到我打工的涩谷鸡肉串儿店
来，我负责用不熟练的中文招待他们，这就成了我要更好地学中文
的挈机。
　　３年级１人：我现在正在交男朋友，他是中国留学生。我过生
日的时候，他买了很珍贵的礼品送给我，我感到又惊喜又不好意
思。另外和日本的风俗习惯不同，他把我这个恋人介绍给他周围的
朋友。我学了中文后与他相识，他对我中文的提高给与了极大的帮
助，使更想了解中国人的朋友观念和家庭观念。
　　３年级１人 : 如中秋节，春节（冲绳还在过）等习俗，日
本和中国共庆，我感到很高兴。中秋节，中国人赏月、家人
分吃月饼；日本人吃糯米团球，日本中国共度节日，这想到
了远远流长日中交流史。在宿舍，我是领导，与来自全世界
的留学生接触，自然能看到和了解到中国留学生在中秋节时
的食品，我们用日语和中文一边交流一边品尝，很有意义。 
　　３年级１人：我在日本高级豆腐餐馆打工，那是一间穿日本和
服、按日本高级饭店传统接待客人的店。我在那里学到了很多日本
式接待客人的高雅的方式。例如怎样穿和服、怎样斟茶、怎样拿给
客人餐具和餐饮。我愿学好中文，把日本民族的真诚的服务姿态和
风格，传达给客人们，使客人通过餐饮和我的服务而充实愉快，并
留下终生难忘的记忆。
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Ｊ　 内 因 中
“毕业前想获
取本大学的高
级语学奖赏”
　　４年级１人：为了不辜负父母期望，我和妹妹都考合格了 HSK
六级，但是未找到合适工作，我们俩准备留级一年，在充裕的时间
中找到理想的工作，毕业典礼时登台领奖（达芬奇奖），那该让父
母和家人们有多荣耀多光彩啊。
　　５年级１人：从台湾留学回来后，用三个月的时间攻克了 HSK
六级，考试合格后，我马上申请并获取了最高语学奖赏“达芬奇
奖”。这是一块约 A ５纸大小、厚１. ５厘米的水晶板，透亮的平面
上刻着大学的象征标记、我的英文姓名和获奖年月，装在高雅湛蓝
丝绒的礼盒中。可是后来我后悔的是，如果晚一些申请获奖的话，
我会在毕业典礼时登台领奖，那时父母家人看到如此的场面，该多
么高兴和激动啊。    
Ｋ　 内 因 中
“看好将来用
中文工作、交
友、旅游”
　　３年级１人：我的志愿是毕业后，做一名日本对外大门口的接
待员、国际机场航空公司的地勤。我想在那里让全世界的宾客都领
略到日本的优良服务态度和那深藏的服务精神。为了把日本服务第
一的传闻落实在自己的行动上，我要首先学好英语和中文。
２、外因作用
　　何谓外因 ? 近朱者赤，近墨者黑。在此强调的是，为了选修者更好地学
习，教师要充分发挥和打造好“外因”的力量。要承认：教师是课堂教学中
“外因”力量 的总计划和总指挥。
①教材
　　教科书、中文资格考试模拟题、现今报纸杂志的热门话题、高年级学生的
奋斗史、学生突破中文升级的话题、学生个人在期中、期末研究汇报的公开发
言。按既定计划上课，也不忘根据具体情况加减内容。 
②分组
　五至六人一组，有三种方式：
a上级、中级、初级的三种水平，各分３个组。
b上级和中级水平一组，中级和初级水平一组，组内交流、互教互助。
c 经常轮换小组成员，使各位学生之间都能够相互切磋。           
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③讲演
　　这是除了小组学习之外给与每个人学生激励、启发的课堂。每个学生都轮
流把自己个人制作的中文作文由教师修改完毕之后，背诵发言。这样，在班集
体当中，相互知道其他成员在想什么，有什么兴趣爱好，有什么新的发现，相
互激励和启发新鲜感和求知欲。由于中文水平高低不等，很可能听之后懵懂，
所以在中文发言之后，必然会有本人相应的日文解说，这是必不可少也是更加
能刺激思维的学习方式。这也就是由学生为主体建造的外因学习环境。
④跨国互助
　　日本学生与来自中国和说中文的东南亚各国留学生们同一堂课，是相互用
中日两文学习不同文化、了解异国风土人情、风俗习惯、增进和平友好的重要
机会。
　　有些学生提出分小组时，应该不要固守在特定人选，班中20多名学生轮番
调换与没有交流过的人在一组，这样更会促进分组学习探讨的收效。今后广泛
采纳学生的建议，大胆尝试各种有益的做法。
　　课堂教学在实际上，常会遇到要顺其自然、因势利导的情况。
３、转化
　　转化，是外因与内因在统合中的变化。实例来自于一位国外访客。
　　2017年10月末的一天，同一学部的俄语老师介绍了一名犹太人、美国国
籍、在中国生活近20年、中国姓名赞民兴、42岁的先生，从香港特意赶来与各
位选修３年级中文作文的学生们课上见面，并讲了“留学中国后，怎样自学成
功”。赞先生的中文说得流利而有逻辑，中文词汇、社会经验都相当丰富，从
中看出他对中国现代史、现代社会了如指掌。这堂课给了３、４年级的学生以
极大激励。
　　犹太人，这是世界中最聪明最富有的民族，他们的智慧是从哪里来的
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呢？(5)
　　犹太民族的历史有五千年之多，由于各类历史事件，他们现在分布在世界
各地。注重教育的他们，在17世纪就消灭了文盲。据说，孩子很小的时候，犹
太民族的母亲会教育孩子：当你在灾难中，想带什么东西逃走呢？孩子可能回
答，是什么什么东西。他们的母亲会告诉他们：你知道吗？世界上有一种永远
被人抢不走而属于自己的，这就是智慧！在那时，你只要带着智慧，即便走遍
天下，也绝对能顽强地生存下去。(6)
①实例
　　赞民兴先生回答学生们的问题时说，他刚到中国(7)时一句中文也不懂，靠
着随时随刻拿小本子记中文词汇、拼音、英语注解，每天与中国人对话而一点
一滴地学习。他在中国三个月后能应付日常生活会话，半年后能工作。他没交
过一分钱学费学中文，都在实际中修得。这与他的犹太人基因、与强有力的自
我教育能力和立了志的奋斗目标吻合。他说，祖父母辈在上世纪移民美国，我
生在纽约，长在华盛顿，可现在回老家，已经不是过去的样子，父母亲搬到了
佛鲁里达。因此，中国成了我要扎根的家了。
　　赞先生说，为什么提出要与学中文的学生用中文交流呢 ?他认为 :要鼓励
学生们学好中文。现在世界最大的市场在中国，学了中文，活动在广阔的天地
是不言而喻的(8)。当然，不可否认存在着异文化冲突，这都需要用中文相互磨
合解决，这个过程就是拓展人生的过程，一定会有好结局。
(5) 2017年10月27日查网“犹太人”。
(6) 2017年10月27日查网“犹太人的教育”。
(7) 赞先生说当初在湖南长沙。
(8) 赞先生介绍说，他有两份工作：一是美国某公司的中国市场咨询，二是自己创
业的公司。
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②反例
　　与上述实例恰恰相反的也不否认没有。
　　个别学生仅为修得学分，课上课下都不情愿学习中文。他们错误地把中文
看成是简化字的日语文章，想当然地用日文句子结构写出中文的作文，这也成
了不重视基础发音的弊病。
　　还有个别学生在一年级时没打好发音基础，上了二年级才发现难以纠正的
错误的发音而骑虎难下。有的半途而废。坚持学习下来的人，又在发音上无从
下手、困难重重，以致心灰意冷，最后勉强学到期末，之后就再也不敢触碰中
文了。
　　学好中文发音是基础的基础，相当关键。对习惯了日语较多单母音发
音的日本人来说，若小、中学阶段没有学过英语或外语，就要下苦功夫才
能彻底把握好地道的中文发音。如中文发音的难点：母音 e 和 ü 以及子音
zh,ch,sh,r，还要多练习卷舌音、声调中一声和三声的发音，之后再与短句以
致稍长的句子练习。只要功夫在，自然能学成。
　　要想学好中文，就要杜绝“两天打鱼三天晒网”，从学习中文的初期就要
逐渐养成每天写中文日记、听中文广播、看中文报、听中文歌的习惯，尤其在
短期和长期休假中更不能放松。对于中文作文，刚开始可能不习惯直接用中文
写作，但是不要怕，尽量多写，写后虚心地通过懂中文的朋友、老师不断地修
改，逐渐体会到中文的句子结构与日语如何不同，并渐渐习惯用中文表达，这
需要长期的强韧毅力才能熟能生巧。写中文作文是日本人特性的大发挥，写
的过程就是搞懂中文语法结构、正确地用中文表达的过程，这样一点一点地学
着写下去，再通过背诵发言，就会逐步发展成会听会说和全面地掌握中文的人
了。
③目标
　　目标有大有小，每年的寒假、春假、暑假，是集中学习的好机会，而只顾
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打工、游玩，那绝对会把已经学到的几乎忘掉，在新学期时发现与其他假期坚
持学习的人变得差距悬殊了。
　　中文，在大学毕业后到底有多少使用价值呢。最说明实力的就是上述的赞
先生一例。在教过的学生 (9)当中，无确切统计，约少于十分之一的人现在中国
大陆、台湾、香港或者新加坡、马来西亚、韩国、法国工作和生活。情况各
类：大学教师、大学职员、公司翻译、国内外航班，鉴于英中两文精通者穿梭
于中外的公司的，与中国人婚后奔赴于中日之间的。有成家后公司派遣驻外工
作，也有长期驻守中国大陆出版业的。还有与欧美人或中国人后裔结婚在新加
坡扎根的，有教授大学日语或中文，也有相夫养子不忘当中文教师的等等。不
管做什么工作，在大学学了中文，一定都具备无限发展的可能性。
三、效果
　　审视学习效果，应该以学生们的反应为依据。近日笔者获悉了本校“学期
末学生评价”(10)，简介如下。
一年级“中文讲读” 课评价(11)
　　最初无自信，托老师和中国留学生的福，教会了我不懂的地方，非常愉
快。虽是初级，但是提高了不少，为能跟随全班进度，咬牙挑战，之后感觉很
爽快。
　　秋学期增加了中国留学生，因此全班的中文水平急剧上升。我虽是３年
(9) 自1991年当本校专任讲师至今，教了约700多学生。
(10) 各学期末均由本校问卷调查，收集各科目学生手机评价教师。而笔者研究班人
数５名以下，不在评价范围之内。
(11) 2018年２月５日本校网上传来“2017年度秋学期学生课堂调查结果”。此调查
为日文，笔者翻成了中文，以下简称“课堂调查结果”。
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级，但从春学期就参加了这堂课，看到１年级如此快速成长，对我是一个不小
的促进。
　　很高兴在课堂上能有机会接触 HSK 和中国语检定考试的模拟题。能够解
答，很高兴。
二年级“综合中文”课评价 (12)
　　老师对大家很热情，我们可以随心所欲地愉快地学习中文。用自己的想法
写出中文，发言时才知自己的中文水平很低，这是与其他人相比的。
　　我们可以在课堂上成为朋友，很团结地上课，课上有机会和其他同学交
流，感觉是学生们参与了授课的制作，很有意思。
　　通过这一年两个学期的课，我可以写出较长的中文文章，也是托了老师的
福。老师表扬我，使我的学习劲头提高不少。每次都能感觉很愉快。我很想把
这节课介绍给低年级的同学们。
二年级“中文作文”课评价 (13)
　　有机会练习 HSK 的模拟考试题，我的作文分数提高了。老师的好心、耐心
和鼓励，使我能很愉快地学习中文。
　　但是很想学好书面用语，这方面感觉不足。
　　初中级水平的中文好像很像上级水平，但我还是咬牙坚持下来，觉得挑战
了，很充实。
三年级“日翻中”课评价 (14)
　　老师提供的教材中有各类学问方面的文章，做笔译时学到很多。
(12) 2018年２月５日 “课堂调查结果”。
(13) 2018年２月５日 “课堂调查结果”。
(14) 2018年２月５日 “课堂调查结果”。
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　　通过日语字母的电影和中国菜会餐，除学习翻译还有交谈，很愉快。
　　很多中国留学生参加，感觉清新，不懂可以方便地向留学生请教，是愉快
学习、增长新知识的环境。但希望老师将正确无误的翻译标准答案揭晓，否则
还是不知道如何翻译准确。
　　希望课堂上，不仅仅停留在固有的小组成员，更要与没有交流过的留学生
组成小组，相互取长补短，切磋笔意。
三年级“中文作文” 课评价 (15)
　　我的中文比上学期进步了，但还是感觉作文很难。最初选课时很不放心，
怕学不好拿不到好成绩。现在有信心了。
　　有 HSK 考试对策的探讨，非常高兴。与中国留学生交流，可以问他们，从
而成为朋友。学习气氛非常愉快。
　　日本学生和中国学生能一起学习，不仅作文，还交流了两国文化的异同，
这真是天赐良机！希望每节课都有自由作文的时间。
　　这是一个上级水平的班，使我振作，并有了收获。
结语
　　笔者用半年时间，以日本学生44人的调查结果为主、国外访客自身学习中
文的成果为辅，分析、说明教师在教学时强化“外因”的重要性。经打造的
一至四年级的中文课堂，以语言环境、表扬激励、选修者的相互促进作为“外
因”的主导动力。
　　学生们从要学好中文的目的出发，结束课程时，达到能够获奖是荣誉，而
真正的实力毕竟要在实际应用中得到检验。为此，教师课上要做顶梁柱，顶起
(15) 2018年２月５日 “课堂调查结果”。
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学生们要做的中日友好后继人的栋梁，支撑住千年中日友好大厦的擎天柱。
　　总而言之，学习中文的外因和内因，是不断地互换、互助、互补的。课堂
中的每一位学生，无论抱有怎样的理想、目的来学习，主宰课堂的教师都要了
如指掌 (16)。学生的健康状况、生活习惯、兴趣爱好、曾经学或没学过外语，包
括饮食住宿、家庭社会关系，虽属私事不可探究，也要敏感地掌握于心，这才
能有的放矢地发挥和使用激励、鼓舞、展现前途、明确目标的教育，使学生们
将学习中文进行到底。
(16) 约10名学生表示在春假中认真学习并报考 HSK 或中国语检定考试。考核结果下
学期知晓。
